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VOL. XVll WOR CESTER, MASS., J UNE 161 19'J6 N0. 80 
f l 
Many Alumni Are Expected To Be Present At The Annual 
~=C=om=--=-=mencement Exercises Which Will Start On Wednesday 
LEWIS TO HEAD , PROMlNENT ALUMNUS TO MR. JOHN EDWARD ALDRED TO BE SPEAKER OF DAY AT GRADUATION ~ A. NEXT YEAR COMMENCEMENT 11 ADDRESS SIGMA XI WEEK EVENTS ~ 
Baccalaureate Will be Friday Swimming Pool Dedication to 
Evening Take Place 
Wilkinson, Rice and Leamy are ru&SDAY, ron 1'- I Will be Lur Meellng This Year 
0 0 
1 :00 P . M.- Olau of 1._ B an· I 
ther Hicers quet. a~ S ttriJ.Dt' Inn. 1 '"T ruth Pur 1o Wotk" 1$ tht- thle of 
-- I W&DNEBDA Y , .JtJif"& 16--
1 
the <'urnmencemcnl nlldres!l to be 
CHANGES IN CONSTITUTION ALSO ' :ao P. M.- Open mM&I ol uh·cn bv Mr. Atrred D f'hnn. of the 
PASSED BY STUDENT ASSOClA- , the Slrma XJ. Actdreu by d111<1t ,,r I 93. 111 the to•' o~u mee1ln11 
FESTIVITIES END WlTH SENIOR BEAUTY CONTEST IS TO BE A 
TION Alfred. D. runn, '9S. I. (If Sigmn X i o{ this <.'<.>llt-ge yea r which 
7 :16 P . M.-Rec:eption at the will l>t: held Wt'dne~dny , J un ... 16, nl 
.\t l.bt- nnnunl meeting uf the Te~:b I hou~ of PI'Niclent a.od Mo. <I ao P m. in th~ F.le~tricol Engineer•! T h d • --~- T h h 
PROM- LEICESTER COUNTRY FEATURE OF ACTIVITIES- 400 
CLUB ACQUIRED FOR EVENT ALUMNI PLANNID POR 
Athletic :\~!1,0dotion on June 3rtl. Ttd j Earle to t he B aacalaUJ"eate h)R lc~:ture. hull e gra untn_lK c 3~8 41 t'l' • 11 ~ Thltl l'M r, Alumn i Ji:Ut herings of 
. . . . , o.rron~,-ed n ,·ortt"d prc)gram Ill whcch vrtrlou ll M~rt• "~ II o.·c,spy a very prom· 
l.ew i~. ''n , wns tlt'.cted "re!<i"··nt c•f thft Pr~Mher , the TruJ•a~ the ~lr F'hon •~ Otrecwr 11£ the Enuln· h li • h 1 ·r '' " " ~ I ........, " I .,~, nre ll> n" up 1 u1cr nctJve h,. inent vart in the Com~rwemeot r"' 
As!1ucintjan for next ~·~nr. l.c:wis itt J'u ulty, a.n4 members of tering Vuuntl:tlicm. Thu~ Ill nn ()r· tttl ~turlen t ~ uf \.he l nstl lule 1hi'l week t iYitlcao, n\uch ,nore 8(1 ~an In former 
the fllptnin-eleot uf fouthnll nnd hcL~ the OradU&tln( Olaaa. gnnit.a tlon of oil naliunnl H!l'if:lie!l 1!11• The uflrnl ll)l •C't!tlo nf ce,•c:ln• wus year11 l•'estivill~ IJt:l(lll Prcday maht, 
Rr\' (•d fc>r tWO yean; 3!\ a ml·ml~r .. r 8 :00 P. M. B~<ecalAunate I(O,~ted l>r tnlNC~lcd in re~.tan·h of nn~· TuJ:Sda" (l\'c-nittl( Wh<'l1 the clll"\5 jou r June Pi. whh R 1\Uilll.lt'r or banctuetll. 
1h~ J\thleuc Coucaoil, as ~enc.otary ll>Hi j ~errQon b y the Rev. Robert kllld 'l' h!! l~ngmeMnlg JlunndtLtHHl 111!)'1:(1 tn Sterlin~: Inn M d hl' lcl ~hei r T he l'IJ\86M Q( lll86, 11196. 1006 ond 1921 
a~ m~ru~urtr. I McL&urhlin a\ Central ~·;rJ.., rn CUUJK!rlllion wi th tht• IIIII· fllfr:well hanquct. \\' cdno;Sd/IY, Pre~·· lltl' 11 11 boltling Hpe<'iAI ~unions al dif· 
,\ L Wilkin.sou, 'lS. wa C'ho~o;c-n \"see- Church. titmnl H 'e;.U"t'h l '<~t~nctl. dt·ut uu d Mrtl l£nrle Will hold. 11 r~t'Op- Tetenl plo<>ej 11ruuntl WorN!ster. A din· 
prestdcnt, Gordon Rit'l. '2\1. tn·n~urt:r, 1 !Continued on P nge G. Col 2 1 'l'h~· ~v•·akcr plllnrl h' tlrnl sum~· l lluu nt their hume for the pret~C'h~r l>f ner u.nd smoker for l h.e odd c:~s unrl Dan Learn\', '29, l'<'l·retlln· Th~ what hrundh wtlh tho :.c-nrch frrr thl' Hnc.-calnurenw !!ei'IJlon, Rt:' ' Rob· will ultfl U.. ~ld Fr iday, thl• taking 
furmrr ill tl$.~L'<U\Ill mttnoger of l>nt:ehnll l trm.h ll!ltl the ·•1,Pitt'll l1\Hl~ ur tru th Nt MC'Ltl\ljth lin (I ll() for lhe 'l' ru$l.Co.!!lo platl• Ill the Un iven:ily l' luiJ . h will 
f111 ncxl year :~nrl w~s nlso a aratmiJt.•r BRACKETT WILL thruu~b t1lj,l,illcerini¢, ll!l well~~~ lu g t\C 1h1: l~n,cult}', anti the lltt'ml'K!r~ llf Lhl' l te nn (n(oranal &AthC'ritlll Ami tm· 
hi this \'car·~ ft>Otb:ill and bo!!kcth:t1J 1 ll 0\IOIIJI;r vr .. prt"itic ~·ltnmp)l.', ,.r ~tn•h; grAdunlinll elM~ The tl:<'t:ptaon Will promp lu Sfll.'ethe'!< Will be: In order. A 
o;quutls. • Ruo:e i~ Te~h·~ s ttlr milt-r anrl l LEAD BALL TEAM nrphrfl~iun!:. l •e from sevcn·t htn y hi eigh ~. when few na tderl!mtluult~ will probabl y he 
thb )'ellr tool. SA:'l.'Ontl p!n.el in thu t Thill j,; to IJ(' nn 1\J>Cil cnvetlll(; und ' the pruce• ion w1ll he lnrmNI a nd lerl in,•itrd lo 11lni a nd l(l!nerally 1(tlt the 
1."\"(·ll l Ill the ~ew 'P.nglnncl I ntert'()l· • • • t'Yer vbudy i~ all\'lled lu att.·nd Ill Ute l..'tn t ral l'ongrogatlqnaJ Cht~r<:h. m en waethct Al>vut 150 nre f'XlH!CWd 
lcJ.:!Mes In Rost(ln. !.en my Wfl5 lhc Heavy Hitting Centerflelder Has l ('()rllllr or Sultsl.lury Street lla ld fnni· t il ilttrnt!. 
le<llllug hh ter un the hllS!lhntl tenro Played Three Years hilt' Ruotl for lbccolnurea te sermon. The da!<~s u! lOll and liUG have 
lhl, •pring. - - I PRES. EARLE GIVEN DE- ~ I lu&~:< Oil)' is w l w held T hursday nn lnntwat lon in r~union~ plan ntl'l, 
Sc\·~nl change!; in the A.;socin~ion l 'lll~:<h p Araclc.l'tt (J [ the c·la~ (1£ '21 GREE AT RENSSELAER ltf!ern~m u t lll'tHhir ty in frnt11. ur T hey 1\11! ge tting ~ugcthet Satu rday C<ln~titutJQn were rl'ud ond npproYetl wn• rh<Nm 
1 
.~ 111 ,1111 to! tile lll:!i hn•t· n.,ynt.on II all At t h•s ume thl' na ' e1rcmmK a t ll righam·s Farm A baae-
The; fir~!. 11C these• Wit~ the chnnF;I.' £rom ball Hntm 
1
,1 a mrttln~: II( tlti'l vt·or's ,\ clclfree of Out'lur of F.'' ll'ncwrHtll l listur1• wtll Ill;! )li\'~ 11 hy .h •hn t\ bull xuane between t he two clauet is 
t hl:' roll ~1 •11or nn thl.' lrnl'l .. >~Wt:ll l llt'" lc ttcor m!'n •m june :! "t'~tl" hn· \\aS wllferrt·tl upon Pre~i<lcmt Halph l\111r•~ or Norw11:h, \'t.. l ' hruuller \\' ll('.bcrhalcd, a~ well 1111 olhfr competi· 
111 tht' H~'" nee-\ !'.t \·1<• ]a wn• \'Ut("{l pla,·totl three n~3 ,.,. of Hll'li> t)· hall. wn• ~ Enrlu l;:t I ~londny by t ht: Rcai !\...C· J J unl'" (I( l'11lmuuth wtll l(i\'e t he L"ln~· lh·~ lll'l<lrl!< 
to clu Lh t< It wos niS(• \'4~~1ld 111 awnrtl nl11~ hi ~ lil"'ll lell•'r in h!JI Frc~hmnu l l11er l'ulytcl'hnn· ln"tltlltc! nt 1'rny, N orn~um •tnd imnw rti:ltoly nfter t h~ " IC· !'otllrtlay ~~ 1.-he rent Alumrti dlty and 
lbt' K<ll( lt'am ll'tlk"r~. whu:h nrt- I•• Ia.• \·car. 'fhe t~nlt!rnelrl wndt'll ha• lO\'t'O Y It is lhc ..t.:~o't>nd ~ut:h rl~11ree he <'f~l~l'll, Mo.hhml li Stetlll.' ul \\'nr~• "' 1e \'crvlh•ll)f !rum A 1.W1m m the ptJOI 
plmn, o::unilnr to lhe other mm•rr !I}\<1H his rel{llh•r ~wrnpinlf llroun1l l'M''" I't I ha~ rrrt>l\'cd, Uus ltuuur 1111\'lrl)( bt·en ll!r wtll Jtlnn~ lhr clnu, tret t!O tlteo ln A rltnner hn~ bt:en plannr d for them. 
lt\1<1rs. It wn.s ' ·oted ln retO)lnize the ror n fe w anmc11 when ht! fill~tl ln at ('"tllerrecl U(JOII lllnl pn•vtou.~ty hy WetJt s~rl.'ct scde tlf the ~a tisbu ry Lnh· AfWr lm~akfll'lt, thn.~ who are nu t •·n ltC•\Ihn~ u:nm ne'Xt year AS n minor tht· hut <"••mer lie- l•luyed bn•dnll \\tmt~\\'r Tl.'l"lt u_ratur1~:~ and .will J:ll'l' the h )" ora· Rllged 111 tbe m«tillg of the Alu m ni ~p.,rl and to award 11 lcLwr tu be de in prep •<•h<llll ~~~ Exl't~r for thrtt: Pr~~ltletil gM)e dtlhc.rcd lhu l"l•lll· \111'1 Pvllt>wtug t ht- l ' 'Y Oratiun. l'omrniHcl!, Will ~~~~~r Lhe etmpua, in· 
Sil(ni!d fpr SUCih und Ill nrrnJ)ILil 1111 op vunr~, "bton· hl rnncle 11ui lo.: a H"ll\lta nwnc t•tncnt ll<hlr~"-• to the ~:rndunlm" Pr~tdent ftarlc: wll! ·teanler 11 rece11· spect lltll Lhc rna.nr new imprn\'t m j!nts. 
pm prm\t' teh·gruphl~ !idll:d\llt: with u on n~ ;, • nnt,i•tt·nt hu.ttf.'r Tht· 11lll <'ln."~ AI the TrC)y tolleg~. 'llt:~ing tnl uon fur tht' grttdunlrnj: dn"'' 0 nd lheir At noon. the Pifl\· yt'lr as!IU<'Iates Ot h~:r ('o1lt~~:es. l•:ll l tllll t")l' is ~ttll fUtwt>unm~ for h1·1•he mtl•Jilt't " gngmcrru1g in the Nnvv,'"l frwud!l 111 h:JJ hume <m Buyntcn~ l l rcet whkh includeM tbe claasea J87l ·l""ll, 
Tht: at~w !'hrmgc in lhc mnnagcrc,tl lerl this year· ... rt'ltttlnr~ in h ittin11 with 11 !luhicct nbnul which h1~ wide tlC· At ten o clock l~nd11y tn•Jrm llll. t h• will tnkr ln the! clUI of J87CS. t'<~mpe t ititln wll~ the ne!(l avpron.'fl n (>Crccntagt' or =lllll Jli, t irnt•h· lim J.ll·riuu~ mnkc' him nn aulhmit" lle Orllrlu a tion cxerc·i~s wlll IJe hrltl 111 l~ormerly the annual dtnner of the 
'ihtmge The nm~:nrhnt tH rc·nrl ns fnl 'inv.Jcs. htd over the lnlicl!l llll'"'' tR u (l t ionally known ror h•s war ~lme (C()rttinu~d on P1~1re 2· Col. 51 Alumni Aj;kJciatinn haR lll!lin held in 
lol\!1 w -trikl' 11ut the! dau\:e in ~c helpt·tl t \1 ttsrn ln man\' a ''l<l<JrV iur a.cnwe. M n furtntr rellt·ndmiral In the evenin", but thit rear ct will tak~ 
lacm 3 o ( a.he Uv law. whkh reanq, " In Te~h l lht! United SUII8~ t'aV)', nud e~pecwlly MEIGS ELECTED place li t QIIC: p , m Sa~urday, Th~e 
nt l sport. hoW\1\'I,l r, !lhnll the manager \\'ith n \'ttc.>rntt tenm bo.~:k with th~ for t'On~ei ,•inll nnrl c;nrr~•lnf( thmuuh are only twll !<pellkera, Ill> there ill no 
or his \Wtl o ~,:ist111lhl be or Lhe !l&ffi';l ~C~ption ur lh~ l.'t•mtunnt ion " ' ;o.:eu· thc North Sell mme Held TRACK CAP'f AIN danger of anyone heinJ lw red T hey 
ftitttcrnJtv," (tncl aorl lhe follow111g bnut'r and 1\All:uul!!r :~rntllld the t.cv·l are l 1re, ldcnt Ralph Earle and C' hatJes 
elnuse iu seC'I inf1 2. "There !:hall notl10tune !lacl.. anrl with l"unsltl•·mui" MASQUE. ELECTS Ha Won Often in Half Mile and G Wa~hbum, '76 T~ of tbe 
bt: more than one rcprt ·oe:.nt.all\e ~.r thco frc~hrnan m;uenat t!"~Vl'•tcd 1h,. 19'!7 Mile day will l:1f' Erne8t a. Frft!:ID&n . '01, sn~e frut.:rnity <Jn thc .\ thletk t ou n· seas<Jn should be even mort: S\IC<'Illil!- 1 WOOD PRESIDENT Me of the new Alumni 'ru ttAltll and 
1.'11 I rut thAn lhiS )'c:llr'a. vice prt.Sidw~ CJ( the 8 p Sturtevant 
.\t u meeting tJ( thu; ynr'c t.rAck l~t Co. llf HOlton. .'\ few !tlunts are he· 
NEW SET OF FRATERNITY RUSHING 
RULES ARE ADOPTED BY COUNCIL 
Preferential Bidding of Freshmen Will Be System Used Next Year ! 
For First Time 1 
.\ t tht: last meeting or the lnter-Fr.a· 
h ·n!ty C'uuncll n new set of rushing 
nut~ \l·o• r~ad and II CCeJ?ted. T hese 
nllts itwoiYe mony change-<, whieb will 
t .... uf bcne.tit to nll l"ru ternitles on tbc 
H ill .\mun~ the m li&\ important i~ 8 
rlr;tini t il>n ar enten:ainment and the in· 
"\itutiun uf prtrerenLial bidd.irlg. 
Entertamment was defined 1n to 
cumlsl Q( bringing Creabme.n in to !ra· 
ternil)' llQU'f:"i1 the \'iJri llng Of fre5h• 
men by frnlt:rnit)l men, l!nlcn.aining at 
menb of ""'' 1111rt, dttn<"t:j:, then tl'r~. 
movies anli athletic: evern,;. !The "ord 
(rCl'hmen meaning here. a~ el~ewhcte 
(('ontlnucr'l on Pa~1.1 5, l.i!Jl 31 
Association Holds Last Meeting 
of the Year 
t~r men Purdy ''· MeiR~. '27. wns ing urranged by O.:or¥C!. p Oixon, '12, 
t!lc·cted NIJ>L"'ltl of the lll'l7 truck and R G IR La Mater, but. lbese 
ltnm. Purdy htl'l won h iS te ller for will I.KI nnknuwn till the time or t he 
three IJu~·t·cssive yenr~e now nnd hn• bonqttct The Sl!n il'll' ct 1111, the t rus-
PROPOSED TO PUT SHOW ON IN l~~;~n a "'""' t'fm~l~tent point "N•rer in tees a.nd tbo faculty will lae cue•u or 
TUCKERMAN HALL NEXTYEAR the rhttuncl!$ nnd uunrU:r Thn:e the J\ lurnnl AIIJQriatibl'l at. this dinner. 
y(·ar" U)(tl h~ ran in tba tntc rfr~tcrnilv tmmediotely afte r d inner, 8 ~thinJ! 
TO BETTER FJNAJICC$8 r~IAy 5torlc,. wcth au much promi~~e that ~aut.) contelt will IX' held in t he 
- - 1 he- wll!l ,,laccrl on the- squad f'r<' pool, t!lter which the Mtt; que will pre· 
E . p 'Vood was w1nrumOti' IY elected vli>UII l() bas l'uminK w 'recb he had tcn l Its nne a r t comedy, "Tbt 
Pre•idenl at the ttnnual meetm g of llunt' Of> runm ng. but 11ln<:c tbc:n he Jl'ca tbcn' lloneyrnoun.'' 
the: ~lllfi(!Ue held hme 2 Other uffi· ha>t dqne t"ltt'ellC!rltly in c·ros.~ CQun~ry, 
~~N el~·,·tt'tl at th~> .o;arrw timt: ore : m'cloors 11nd on the crn(ltir pa lh 
W P Lewl<~ \,ce pruad,un Sidney Rx.cc:pt Jw, tbl' Icw ml!tl loat by 
f . Sp~rwer. ~cretrH.Y . R llnll, ll\t&i- gr11duatl~ thete will he ar'l Ntctllenl 
ness mana ger and lren.surcr: J A Cro- •ouad with Pu) clv nex t year IIJld a 
~ier, J<eneral manascer, R P. juhf)to<!ll I \'t'f\" l'Ut"<'cscful.w-asoo prom i&es to rt• 
(Confinued on Pnge 6, Col. 21 ~u l t. 
1'hi• year, • \'ery riAbcmil.e projp"am 
hu been planoed About 400 Al~ni 
a rc expected to b~: bn"k ror part. or 
all o f th(, ev.,nts. T icketll may til' n1,. 
tatr1ed b y the Alumni nt Bc.ynt0f1 
(Continued on Paae 5. Col. Il l 
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THE HEFFERNAN PRESS 
Spe'lcer, Mass 
June 111, 192S. 
T l l lO: N E\\'S POLICY 
The college newspaper p resen ts ~ewral problems which every coll\!gc mu~t 
~;olve for itseU in the way wh1c h appears he:;\ for its ()wn gOQf'l and fc)r lhe 
good of the college. 
The ordinary journalistic principles o£ accuracy and tulcra hle completeness 
should be adhered to as cloSely as possible. To these is added t he modern 
mandate, due t o competi tion amo11g the large newttpapers, thnt in orrler to lin ! 
a paper must be interesting and must a ltmct all kinds of renrle r~:. This has 
changed the appearance of the newspaper in to the modern aspect of s triking 
headlines and illus trations scattered throughou t. Furt hermore t he figh t for 
readers has led in the wo rst cases to sensational ism bordering on mor bid ity, 
anci to the asinine caricatures of what journalism ought to be as presented by 
Mlme of our modern yellow newspapers. 
Some college newspapers follow more than others th is trend . THE N ~WS 
strives t o be interesting and to present an acceptable front page to the pub lic 
eye, yet we do not wish to capitalize minor thing.~ which come up in student, 
fraternity and faculty associations for the mere sake of being sensational. 
Editorially, TilE NEWS has less power than the newspapers a t some oC our 
colleges. This may be due to several causes : journalism is at best merely an 
avocation for men who intend to be engineers: engineering students have less 
time for acti\ities than liberal art$ students and often the editors have been 
burdened by many other activities which lessened the quota or interest and 
time which they could de\'Ote to the TECH NEWS: and the greatest d ifficul ty 
is that often in the past the senior editors have performed the ir du t ies in a 
perfunctory way, and have withheld that interested and energetic leaders hip 
without which no enterprise can prosper. 
In the past year THE NEWS has on several occa sions made point·blank 
editorial statements on some phase of our college life. It seems that some good 
was accomplished although some persons may have been temporarily offended. 
The poticy has been, and will be, to give only constructive criticism for the 
I(OOd of our Alma 1\fater, whether individuals shall like it or not : THE NEWS 
has the peculiar ad,•antage of being able to focus public opinion on t he Hill 
on some particular point by a frank and striking statement and then to let 
student opinion and talk do the rest . Obviously such a method has more 
incisiveness than the usual soft soap editorial elthortation and is there fore far 
more effective in producine results. 
We all want a NEWS which shall be a credit to Worcester Tech : but it 
should be ll).Ore than an ornament : it must present live news in a live way, 
and, above all, it must have a con11tructive editorial policy. 
THE ATHLETIC CYCLE 
Whatever else we may think about the advisability of athletics in college, 
one thing is plain. In order to be on an equal footing with other college.~ in 
its class, a college must compete wi th n (air degree of success in Athletics. 
Tech ia having increasing success in 11ports due to good student and alumni 
auppor t. Bet&er success attracts better prep and high school athletes in years 
to com~which is essential in a college which does no t offer so-called athletic 
IK:holar•hips. ln turn more success in sports creates new 1\lumni interest and 
more s tudent ent husiasm which results in better s~1pport and better equip. 
ment. And so the cycle goes-one thing building up the other till success is 
an accomplished fact . 
TTJ l NGS W ELL DONE 
TECH NEWS 
"Y" PLANS TO 
MEET FRESHMEN 
Students to Represent Tech at 
Northfield 
pate in critical, constructi\•e thinkin_g. 
Every e'·ening men who arc exper ts 111 
their respective field~ will give talks, 
and here students can team of what 
t hey will meet oft.er graduation 
Perhaps the ~:rcatest thing about 
these cunfercnce~ i-. the men nne meets 
there. EYery ma n can expect fellow· 
June u, 19'J8 
AfiiERMATH BOARD GIVES 
COLLEGE BELL 
"hip a nd fr ic::nd~hip frum everrone he 
Just funy years ago the fi rst stu· mcet>. Jmportant meetings will be held 
del, t C"onferenl·e m!! t at Northfield. . 
The 1926 Afte rnwth Board is to pr~ 
~en t t he Institu te with a hell which 
will he hung in Boynton Tow~r and 
which will be used fur al l college a~. 
scmblles, mass meetings, chapels, and 
other eYen1s. This is the fir!'l time in 
man~· vears that the .\ ltermnlh has 
paid for itself and has had a surplu,; 
to g-i\'(: tu ~ome othl!r purpose. whllre the mcthc>rls nf "\'" worh w1!. 1111CI from the first. t he conference idet1 .., 11<! shown the nl.'wl>· t•lcC'tcd o ... c:erl' 
has spread across America anc;l n~,~e to Stunmt>r ~hoJ) nune of the 
throughou t the s tudent world. from Te<"h "\'" (•ahinet members are able w SENIOR COMMENCEMENT ~ 
june Wth trJ 21th the lrne.~t of these nttenrl. and there is still an opportun· (Cw1tinucd from Page I, Col. 41 J 
·cnnferences will be held em the campus itr fur Lwu students to represent 'I'cch. the g'mnn,ium. The SfJct:lkcr of the 
of the Nc>rthfield Seminary. Tech is with their exJ)CJI>'CS paid. Anyone in dnv w11J ht! .\Jr. john Edward .\ ldred 
sending se\'erul dell!gtll~s. along with tc rc~ted ~lwuld consult Paul Swa n a t 11f Xew York ('ity. Bon. l'hnrles G. 
nearly every other college in the :Xl!w the •·y" office. \\ 'no.;hburn will pre~cnt the cliplomas tiJ 
Englrrnd nnci Middle A t\;"t n lie ~ta tes. · the .,r.~r!tt tl t~s a nd the benediCtJ'o11 \1•1'11 r 1 d • t The '''\''' hos orgnniz!!d a comm1ttee ., " ~ 
Many sveakers o nntiona a n m edrn~· l(l t,·1' e C''l'C of ' he ouL~ide men who l>c prcmuunced hy Dr. \\' illiam R. Mo. tiona! (a me- will be prc:~c n t tq lea u1 " ,, • 
nrc nHnitw here t<l take CCIIIege en· :-. \1tt of thl First 13uptist !'hmdt. the thoug ht of the con{erent·e " 
Throughout t he week there will be tmnce exums. They ha\'e at*>. made The Grnduate fe~ti\'ities end F ridav 
cla~~es in Bible Rtucly led hy TT. P. extensive J)lans for the recept1on of night with the Senior Prom at the Lei. 
VnnDeu,;cn, and here collt=Jle men will ' the du<> nf ';lO. Th~\' :~r~ prcJJBI'l'(l to ··• o;ter ( ountry C'lttl> as lu:t year The 
lenm more about lhe life anti tearh· Jn~;<el the 1111.'11 at the uams and ~ol\•c Prnn1 lids C:tir tu l'Ul'JIIl:<> a1l\' pret•ffi. 
ings of .Jesus. 
T ime wi ll be given 0\'er to Vnlun tar}' 
Participation, anC'l t•\'cry morning 
),'l'Oups will Fepnm te under lel'lders, a nd 
studen ts wilt hnve a chanC'e to partici· 
their rtmming problems. The Fresh· ing Senior Prom that hn s been held a. .. 
mc1l will n:l(iMt:r a week before the the reports nf ~hc>~t' intendin~· tu ~ 
upper r.lnssmen, and the " \-' is pre· present come in. Dress will eon· 
parer! tc> aid the new men during this 
1 
sist of white flunncl trOlf'\ers and natty 
pcrioci. ulue cunts. 
Wh""' lwn at.,am le>eomnltvea formerly puffe d And atr•ined to pull • 360·ton freil ht tr• ln up 1he 
eleep a/oP<t of Moltr1Jt8 Incline, two electric locomotives h•ul • 660 ·ton I rom with p o wer ~o •pore. 
--Electricity levels the Mountains 
• The General Electric Com-pa ny required but eighteen 
months to electrify Mal-
trata incline--locomotives, 
power plant, transmission 
equipment complet e. En-
gin.eering skill, backed by 
vast manufacturing facil-
ities, has enabled ·a -E to 
serve humanity in many 
ways. 
A series of G·E advertise-
ments showing what elec-
tricity is doing in many 
fields will be sent on request. 
Ask fo.r booklet GEK-1. 
In Mexico, rom<mtic bnd of pretty senoritas 
and languorous minstrelsy, practical American 
engineers have harnessed streams so that moun-
tains may be leveled. 
The winding thirty-mile M altrata incline on the 
road from Vera Cruz to Mexico City is now elec-
trified. Ten electric locomotives replace twenty-
three steam engines. The electrics haul twice the 
tonnage of the steam locomotives- and in half 
the time, with obvious benefits to traveler, rail-
roader, and shipper. 
Yet M altrata is but an example of electrical 
progress. For electricity is conquering the grades 
of railroads and of industry alike, the world over. 
Impressive, no doubt, but still modest when 
compared with the possibilities of electricity in 
years to come. And it remains for college-
trained men, with trained capacity for initiative 
nnd leadership, to become ambassadors for fur-
ther electrical conquests in foreign lands. 
T here is always a question whether a man should undertake a grea t man}' 
things and do only a mediocre job on eac h, or whether he should undertake 
but a few and do them to the very best of his a bility "The more n man has 
to do, the more he C'an do.'' and "if you want something done, a sk the butw 
ma n.'' a re common ma x.ims with a good den t of trut h in t hem. \'c ~ common 
Sense tells us that an ordinary mortal must h;1ve only n limited om!lunL (lf 
ticne and a limi ted sum total of in terest to devote to the thing.~ he cloel!. 
nu~~~~c:~~~:~~~}· h:_ ~:~n.c:;i.~~~~~~g~h~s ~~:~~,'!~ ~~Q~~~~:s i~c p~~~~~rt~~~1~ ~: ~~: GENER~ ELECT RIC 
extent of h1s a thleltc actl\'llles To a certocn extent this is j ust : beyond that • 
it ~ncourages poor workmanship. \Ye need more recognition for t he things 
whu::h nrc well d one. :lnd for the thin~:s which are wdl managed abou t t he Jtill. I 0 a N a R A L I! L I! c T R 1 c c o M p A N y , s c H I! N I! c T A D Y , N I! W Y 0 R IC 
) 
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FIRST YEAR UNDER PRES. EARLE SHOWS MARKED ACHIEVEMENT 
'- ~nhutr 
In I he hurt Jhh c ut ullr \l.'.lr p~,. 
irlcnt J<.alll• h11• h:fl the tll.lrk ul 
nt hrc\o:lllo:nt "" tht• hie ut nur t utlc).:e. 
the n1url.; ul It lt•tlll•hrp 111 Lhl h••urt' 
11! 1111'11 wrt h 11 hum lw hm1 wm kctl, .1ntl 
tlw IIHttl.. 11! n 1111111 (ltltl J lender 1111 
tilt' u lllll•rMrnllwttt• \uHf )' 
\\'htll Wtl I'UIIW \11u-l. l<i l'ttlh•gl' l;l t;\ 
fall tht• 11ltl1•r 1111'11 nht•tllh' 't!W It\ th•· 
1 hanJw lwn• 111!1 thrn• iu tlw ·'IIIX'.tr 
.IIH<' t>f llw c\ltllJIU~ 1 h.ll the "''"' hand 
ut thr. hdm \\n~ '"'111111111,); 1•1 m.tke 11, 
inllucn•'tl It It 
l'rc•ttlcnt Earle llk•kc ho·f.,re the 
:\"cw \ ork <\111111111 " ' Tn;h "'"'' "'heu 
he rctuructl t • \\'•·rn·•ter ~ hat! 
tiH'IIIV thou nd rloi!Jar 10 l'untstkte 
the -.unnrut~ 1,..•1. .\t ''"' f'f•"Scnt 
""" the p<•Jl ~ ,, re:~ht\ 111 lr..;Jrllt'tl 
tl{ I \C::.f ljtU 
\\' e lut' e 1M r\;cn ul fl rt' hux 11 [) .. rm 
ttntlc!! Ill tht' J ~:&U, "'e h.i\C: hs-.--u,-sctl 
thr1r dvunt llo.'t': and •h uh rrua.:-e' 10 
~II .11 I• lc IIIII.' \\II}' ~uy. A lll.lll uf ill .. 
''"" n """ ,, ul u,ttlunu lo .trnm.: 
ltth o·ullll' Ill 'lt., •ft Ulll( 1 h1~ \HI \\e\'1.; 
jllulllttl I ~ 111 I~· blotl.t II fttr lht ntJrtn 
il"r' 
'l'hl• 1 t'•" "'"' ~t'oJ II IIlii t'lllllph•tiun 
"' tht• IIIIHI 11tt•hl llutl ~ot•, tho• Oum~:•· :1 
1\lllllllN uf lli•ll' lt'tllllt. l'tlllllq lhe 11·.1 
1' 1111 111 ht• l•xil•ntlt•tl itHldlntlt•l v were it 
"' lntl utlt• l'''••rvl hiu~; It i~ 1111 ac-ci · 
RICII .\kU J.i: IIW.\' 
Ca pta111 of T t'llrll:f 
lfr!ft 
PR&IlD&J.IrT RALPH h.B.L& 
A YEAR OF SPORT LEADERS AT TECH 
THE TIUflfiS S&AJOM 
Tec:h II, ,\ushc·r 1 r. 
Tc•·h :l 1 l.trl.: :1 
Tc(·h :\, t 'olltv a 
Tt>t•h :J, Tt11111 v a 
1'Cdl r,, ll ttl\' I 1'11~'1 
1't,wh I. t ' lnrk <!. 
Tl'l'h-~ew 11arllt•~h lrl' t'llllt"i'llo•tl 
Tt<C'h :!. ~flrlllllltllcl t 
Tt:t·h 2. llull , .,,, ~ I 
T('( h-.\lurnru. )1111«! I' 
\\'nn ~. It I a. hc•l .I ""'" I I (t~l\ 
TB~ GOLJ' a&ASOR 
Tt·•h 6, J,t t("( •IU ,. ,. n 
T"1'h u. H•tsttu1 l'n1n<~ ·•II 0 
Tt.:l'll 4. II uh I rn ' !! 
'l'ccll ii, ll ruwu I 
'f'LH•h llj \\'cslt·v1u1 (J 
'I Cl'h I, l"lllj~UlC: 2 
To•r·h G. , \_Ill hers! H 
"''"' 
7. ln!<t II 
11 rll that tlw~ thlllgll Jm, hc~n done 
dunn.: flrl!l!ll l 111 l~nrlt''• hr"'l ·ear at 
1 .. h 
\\ • 11111~1 rrnH ml .. ·r th, men who'St' 
111h .uul •1•111.11tnn h.wc maul' the"· 
1h111JIM Jill~· rhlt•, 1111r '''' we du:ri!<h 
thc•111 tht• h"~ wht•n we Sl\Y thnt 
tlllml)olh nil Mhinch 1!11• far sighterl, RUitl· 
lnw llpir·ll ur tlllr P rt•Mirlt• llt, 
i\11111' th.ut 1111 lh1~. nnrl less tango 
lhh• !11 tht• rhnn~;in11 ~pirit which per· 
\'luh·~ nn•h·r11rrulu.lll'• nnd fanrltr. weo 
lcktl.: lllf\\olftl \II Jo.'1'Ct\ler ann bette-r 
thln~:w iu~tdlll uC h.u·k.\\ard to the 
thm~ u( H·.,trrrl,w; we """rk w-hb the 
IO\ nf 1111• lui athl~\".:mt'nt ralh~:r 
tholu tl~ tl a•lt-mn~: humdrum oi the 
('UIIIn\1111Joi41!'C, • C! S('e gt'IIWtb 41'10 110\ 
t tCTIA\1011 , 7ht• \l hok tutl(! u! lite :at 
Trt b lt.;U rh:u1.;cd '" a ~re-aLer. brocatfer 
Iii:! (lor a~a<l :a.s Pr~d~nt 
1-:ttrfc, (Uol'r Ull h&\"C' the \'CJUr'3JtC' \0 
fullc1"' 1~1r ,.,~aon, hut l'Cl'Wnlv ~urh 
"' IC"Jt•lc-r \lQUJ.I Ill rrlrt> '''"titlC'nC\" in 
Ull\' 11\l 11, nnt I•IIIV h1· hi"' p:\Sl fi!COffl 
unci ••·lmtHIIIt'tll , hul h\· ht.~ fo~c: <If 
• lwr n tu unci hum.m ,~r:;onalit}' .. .._,, 
h t ll'l )LI'tlllrll\.111 enr W:lll..~<l the tl~c·k 
uJ 11 11hlp," 111 no ~hght ••umphmern 
ilo111 II r1•ll<1W 11(1\'ill uft11•Cr. \\'e j11111 
With hi Ill Ill ltmki tllf lPWMtl th~ cloy 
w l"'" WIH't•t•~lt•r ' l.'l't·h ~hnll lw Uw 
v1•1 ,. 111111 11 1111 ' " II t h!• t• ngitwering t'nl 
1<'1-(1'' II( 1\ 1111'1 H'fl 
<. J.:OKG.E STY I-'ll£ 
Captasn nl Got£ 
19211 
II \ kOI. U ll \1 ,\ 1.1. P.Tl 
lDJ>l Ill uf " t'Cf 
Jlt,!:; 
LE5T£R \\" c~.\I.I.U I' 
Jptllm •I lt;.ul.:.t•th:o'l 
192.) :!li 
~Tt'RP. C' \kl"'ll'\ 
pUtin e~f f'oooba 
I'P..S 
1!1>\ll :\'U J ~~d~,\RRHLL 
Ca 1•1Jt n of ll t ' II 
1·:1.1.::-.\\'IIJ<Tll ll C,\RPE~TKR 
Capt.un of Trad 
lim~ w·_,., 
PRINTED uN YELLOW PAPER 
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REVIEW OF YEAR SHOWS SUCCESS IN ALL LINES OF ATHLETICS 
THE rOOTBALL SEASON 
Tech 0. Trinity 0. 
'Tt~h 12, I l anulton 12 
TeCh 0, New 1.1mdon Sub. Hn~c 3:\ 
Tuh 19. Man Aagu:.- M 
TID BAIKftBALL I&AIOB 
Tet·h o2, -.:ew Uedlt)ttl '! exult 26 
lcch 14, M. A ('. 'n. 
T ~' h 20. !'pnogf\tld t ul !t.:g~ ao 
Te<"h zr. llark 2t. 
Tcd1 2tl. 1'rini ty >14 
TtC'h 40. Spnngtklll Y 21 
T c1•h -13. Rol"tol1 Un i,•ctlllt\' II 
Tt>~h lU, Proll lMt itut<' 2li 
Tl.'cb 26. R I ~tate Ill. 
Ttwh 1,), l..;,well i . 
\\' 011 a. lubl ~ ltt!d I. 
TIUI BAS&BA.LL SEASON 
'fl'ch \), ;\IM\\ 1d1 i . 
fteh 'i. Trwi~~· 3 
Tec:l'l r., ) l \ c· 7. 
Tec.h 1\, :-.: .. rtl•t'll!lttun 
T1•cl I K I Stnu I 
Tteh ~. 1'1., ·k 11 
l'ct•h 0, BuslOI\ t tnh· ;, 
1t'i h 9, Lo\\<!ll 'ft:'<lilt 6 
'Tt<·h I .\mher~t 4 
'Tt•l h G, 1 lurk 2. 
\\' • 'h ll. J .. , I 1 
BASKETBALL TJAM 
PRINTED ON YELLOW PArER 
Tel h 3, ~!>ttht-.l~lern U 
T~..t1 a. \\' cslc~·nn I. 
' l'cch o. ::iprin~llt>ld a 
Twh 2. I lnrJ.. I 
1\:ch 2, lit. I. 1' I. 
Tu·h Ill 1'r111i t y 34 l 
Ted, i3 1'uft~ 62. 
TBE SOCCER SEASON 
--· 
---:-.:::::.-:.·=.:. 
-=----=---:.: 
-----· 
-----·--·--
- --
----· 
-
----· · --
Tcd1 3, t'lunt;>e StudentJo< 0. 
Tcl:h 2. Amherst 1 
Ted1 3, ~ II 8tl'lle I. 
W hn 7, loo;t I. 
1't-l'h 2R, l ' ll$31,1 31) 
'r\•t·h 2!J, l 'rescent A t' 41 
'I c1•h 21, llrown I. 
1'1·t·h 3U. Tu fl~ 21i. 
1't!t'h all, .\lunllll TI 
it'\ h IS, l'nt\'('r~•ty uf ~(ajnt: I!J 
T1·1 h 3!J, l ' lnrk I 0. 
Tt•l•h 2'1, llarvurcl 3a 
·rl.'lh 22. Ll .,r 1:\tw U:unp .. hirf.' 26. 
1'1•1·h :$!i, l.uw!!ll Tex tilt- !J. 
Wnu H. Lu!il U. 
TBZ TRACK SEASON 
I 'Te~ h. t ic for ruurth plnl'e in Ell.stt:nl 
I lltHcullegin tt>c. 
), l"'h t ;~ , no~lwl l'ni\' .. rSit y 02 I Wr•n :1, ltllJl I , 
I 
t 
I 
, 
fl 
June 15, 1926 
TECH MAN WITH \ 
SWEDISH PRINCE 
Col. Solbert Also Accompanied 
Prince of Wales in U. S. 
TECH NEWS 
MASQUE HOLDS MEETING NEW RUSHING RULES l Each traternlt\• shall submit to men shall be pledged. It is to be un· 
!Continued £rom Page l, Col. 31 1\'ontinm:d frnm Page I, t"ol 2 • the fnterfr.lternit~· (..'tluncal hdure dcr,tuod that each man •ball be 
pubh<.'lt\' mnnnger: C B :.luz zv. 'lage an the ru:c~. thul'e men cnu~r;ng th~ In 10 .00 P :\1 on the l,tst da,· ,,£ "ru h pledged to the fmtermt\' standin~: 
manager ~mute fur the fir~t time I week" an alpbahetiral ll't nf the men highe~t un his li:>t that has offered a 
\\' hen reports fur tht> vt!ar had ))('en After <'nnsidtruh!e di~cu«inn the to whom 11 wi.he,; tu o tTer hid-. Thi-. hid to the particular man. This work 
rt!rl and accepted it \HI" hlund that {.,lim• ing rules \\cre adopted 1ur the li>t shall not contain more than twen· uf as..signing mtm shall be completed as 
thi,: year's shnw had dnne mu,·h better regulation n( tht' 'eun o'd .... ·k ru-hing t\·-th·e 12.~ name,, ~oon a~ J>OS."ible after the freshman 
than the une la~t ,ycar tinanc1allv I When there i' more than on1! 2 .\ t "'me F're~hman ~"llthcru1g n~ ~·ani' luwe been tumed in and tht \'a 
L;~ .. t vear·~ deri~·it ha'< l~en paul up fr.1tt•rmtv reprc<<.:nted at a freshman's <nun a~ J'k1'slb:e Mter the- clu~c o f ri<1us fraternitie~ shall be notified in 
Co Os~·ar X :--ulbcrt. tnrmerly of ' · · · ' · but snne remains irom tlvs n ar clonr, the order of im·nation shall be "rush week'' uniform card' shall he dis· writing of the re•uhs of the pledgmi. 
th• dn"' of '01., ,, I' •\\' in char~c n( · ' Discu~>ivn came up as t" the ;ul· made by rutati,,n, thb nrder to be de tributed anwn~ the ml'mller~> uf thl' 
the tuur ol Gusta\ ,\ dolph, l'rim·c oi 
''"nbilin· of putting on nex t year's tcnnined by drawing lots at 0· 15 Frc~hmnn Clas~ by the ('hainnnn nf tlw 
'-Wt'<len, in th~ L mtl'fl Stat!.':;. I ol 
•how in Tuckerman llall 1nst.-,11l 11f .\ \1 lnterfnlltrnity l'uundl , airled hy ~uch 
:-.<•l!tut was appuintccl tn thi~ l':tpant\' 1 \\' Th Th '11 . · t te M~-e'<ter entre 11< P0'-1' • :? R•llnt1on sltall he ln.· an·ept.mce assi .. wnts •" he lila\' 'eiL~t. Th~·se 
tw Vresadcm I uuhclg~: un whnse s:a!T h ld h 1 h 1. 1 1 £ . . t' nn·:e wou e p t e. utanl'l(l 11111 '' ui 111\'l tatw rt unles~ a man indttilt~~ a t·~rd~ ' hall <'nllt.ain 'p:ac" fur the men 
h,• h.l~ ".!J<'crl. tor :om~:. ~·t:urs . fhc l thc shuw al~o .\ possthiht~· ,,f :1 n:fu ... al ,,r .1n 111,·1tntl••ns fr11m any one t<l li•t their fir~t. '~'l'lllltl. thirrl, lllurth, 
The Cnunl'il ni"' decided to ~in• the 
fre~hmen a tnlk on Frntl'mities in 
general before they are rushed or per· 
mit tt•d tu fill nut thc~e card~ This will 
be Rh·en by Prof. Rit·hev sumetime 
during Fre~hman Week. 
'o<·a l part\' wrll ' s,t \\ nrn•stu tlu: I I fif · r 
· · chan~te in ttl')!:tmzntwn pn ICY. unr frau:miw. th, !'lXI h. •tnt! ~r-< enlh rh11i1'e~ o \\'ilh thc~e l'hl\ltge'l the prc~cnt ~v:<· ~C\'I!Iltc\'1\th uf ftmc as till' ~o:ucst!- nf 1 . h . ~· , 1 • 1 1. I' f 1 •· , ut<inc~s 1s 111 t e atr. ;,o.lln~: r ,. 1 a There .,)Hill I><· 11nl\· 11nr <lraw Ill a · rat<•rmtr. Ill\\' numhcr ,, "1id1 muy tcm of rushm~ ~huuld be tmproverl to 
:'llr. and :\Irs. ( •t:orgo ~. l t•pson · h "A 1 d b t s ro 1~ till I '1 I\ 111 I'' I 1 1'h 
• . m tc as ""en p anne u many u.,· fmt,•rnil)·. ~ cc 11 '· c Ill! 1\ II 1111 • t.'llt.' 11 great e1< tent. btmeficlal ttl all con· 
l ol ~olhert <.lll lt.•rt.•d 1l'<'h \\'tlh lhl gestions hnve lwt. n put forth whidt . . l'artli: nr•• tn bl' retun wrl in senl••d l'll· ~·erncd . 
tla-. 11f '0'1 hut ill his 'l'l'\11HI '.: 1r r• · d 11 d \tn ••nc fr.ltcrntt\ mnn ~>hall por , ·~I<' ''''S ),eft>l'" \II" 111"11 It'll\'<' tl1o 
• • · • • 1f :ulc•ptcd wtll lea to nn o nruun 1 1 . . . . . • •' • ' ' t.'CI\c•d an •tppuintment 111 \\'est 1 · · 1 tlclp:ttc n 
1 le da.tWIIII>: uf IIIYit.ltllll\~ n11•m. Dunng thu C'lttirc prcwe~:~ out· 
, ,', '. , . •cucr url(illll?.atiOn. , (o>r mure than twu Crc>hmcn 
I wrtt. ~rncluatang 111 11110 lie ,, a l lefinitc plan~ fur the f.lll b;ln h•••n linefl nho\l' there shall he no cnm· ALUMNI BKtnn:01fl 
mcmhcr 11f The to 1 'hi l~ratcmi t\' lie I now mtvl... Th,· '(hox. 1s to he >ttlrtc•l ,j. ·~he n prc-enta ti\'1·'- nr~~~·iug after nauti<·.ati•ln 1111,..1111 1 he llll'lllh<·rs 11f the (Ctontinued Crmn Pa~:e I. Col. 51 
\\'tl" uppPinted b\' the l'r~ lclcnt tu . I r h I ·t £ II I t tl 1 .•• ll dlld,; unci hd.•r·· I ... - •• ~·k mu-t Frt>--hman t'la•s !lui I Ill idt>llt:tll\· the<e til'kt.'t'< an• in 
• · n~ H a tcr !'<' on OJII!Il' ncs a 1 •· • • . 
takt ,·ltur~, of the lour of the Prml'e unl\' fnr prt.'parntnlll r11 r the ruatl tnp" t.lkc orcin 111 11 hu·h. th<'\' nrn~·c. nft<·r a. The li t frvtn the narinu~ fr-ttt·r· the Corm uf rnilruad tiekds, a JMrl 
uf \\ale:> in thi~ l'll\llllr\' l.ts t \'C.l r which are being planned but also to th<· •Hhlr' lr nn~ ·l:n'~'' .lh<·r: ndnc\.; nitie~ oml the \.'.arch (rum th<• Fr<•sh· l><·in~> torn off hlr e,trb cH•nt 1'hrough 
.\t u mt ·till" 111 "'"'hin.,tnn :\Ia\' 1 1 1 t t 1 II\' he t·nn gin no lll\'ltatann .. until all thl' man cia'~ ,h,tll he rdern•cl tt• the fUl'· "' " · I' ltaut nc<l m;llcna till< II g~· • . • . . . . . \. £ (' p 1) ( :u. I ttl ~••lt>crt \\a un.lnim•m h • I t•·•- I . s .. uthcrs ha\'e ganm their 11\\'lt;ltwns. lult\· lnl'lllhcro; ,,f th~ lntertntrrnil\ lr<' t'llurt• s'· " • tor~;e !leon '"" 
. 11\.:, ~tart "" t lt! ,__~_, ... ~(}\\ • • lU.t\.: •. a • • ..... • • • • k" f th t t itne snav 1~ clcl·t~tl pre~1<lcn t of the J uhn Encs••m lui ru:ul triJtS 1 1 the !9:!.", ,Jt11w Ita\ l' I he ~\'$t.!tn uf prcll'rt•ntl.ll h1drlutg \ <•UIIl'll, whol h.all dt•t'll lt• (rc ·m tha' t'\'· par 111~ 'r ~ ell ue 
Rt'pul•l<au l.t·as.;u<· uf \ mcm·a. I promJ•lctl the J.lf•lpuo;ecl ro.ul tnp uf <nil <'"ll"lsl uf the ld!owin;: rule'<: !J(IcnC<' tu which fratcrnit\· tht• • "urinu< had at \\'on·estt·r ~piral Ramp Carage 
the l!r.!.u ~huw 
SWIMMING POOL 
The ""1mmiug J)()OI will be open 
frum li\'t to l'is Jl. m enry d.1y dur· 
inl( •umnwr •hop It \\Ill 11111 he op~·u 
in the morniiiiC or uu Snturdavs. 
SECOND TERM MARKS 
~t'l'tu1d le1m murk~ for tnHl~tr~ratl 
ua\ 11~ will lw nut nn June 23 ur 2-1 
The\' will he Jlut in Lhe ma il ltosc' 
in 1\m•ll lill l llnll fqr me n t:tkin~ 1\Um· 
mer shop nucl will h~ !:e n~ It~• mnil to 
the rest uf the men 
What Is 
A Life 
Vndertvriter? 
One wboexccuteeanddtllven 
a life ln1urem:e policy. In 
other worda, a penon whoM 
bualneu It I• to offer the 
known bene6!'1 of life ln1ur· 
enc:e to lndlvlduela, to corpor• 
adona, to partnerahlpa, etc. 
But funher, the life under• 
writer ll one who muet c:on• 
vlnce thote cllenu of the 
benefita offered. Thlt meana 
edmulatlng contect with hu· 
man character, end with lerte 
1ff'alu. Some underwriter• 
prefer the s•me of character 
and deal melnly with lnd!, 
vlduala. Othen ptefer affalr11 
to them t. open the pat ~ld 
of bu.ln- lnlurance. 
Furthermore, the buaJne. of 
life underwrltlnl paye hJthly 
for lnltladve and abiUry. 
And ttill more, the life under• 
writer offcn to hie dlent a 
commodity which hu no rllk 
In It, dote not deteriorate., and 
adda no burden ol mentel 
worry. The life underwriter 
aellJ abeolute eecutlcy, the 
foundation of ~erenltyof mind. 
It t. worth while to think 
thcte thlnp ovet now and to 
remember them when, per• 
haps, you 6nd younelf wrong• 
ly placed In whatever bualn-
you may have cho.en. 
Yow can obtain confidcndalln• 
formation from tht Inquiry 
Burtaw,]ohnHan(t)Clc Murual 
Li/e lnJS4rance Co., 197 Clar• 
endon St., Bon on, Mo:w. 
A Snot<oC:O...A.,., OwrSisty Yea,. 
In Sutlneu. Ubcral at co Conn11ct, 
Safe and S ecure In Every Way. 
COMMENCEMENT WEEK 
EVENTS 
II ontmucd {rum Pa~l! I. ! 'nl :.!1 
THURSDAY, JUNE 17-
Shops and Laboratories open 
for inspection. 
2 :30 P . M.-Class Day exercis-
es In front of Boynton Hall. 
' :SO P . M.-Presi'dent'a recep-
tion to the Senior Olan and 
friends at 11 Boynton Street. 
Trustees, Faculty, and Alum-
ni are cordially Invited to 
attend. 
FRIDAY, lUNE 18-
10 :00 A. M.-GraduaUnc exer-
cises at the Gymnaaium. 
Commencement Addreu by 
Mr. John &dwanl Aldred of 
New York. 
10 :30 A. M.-Ceremony of 
breaki.ni rround for new dor-
mliory. 
12 :00 NOON- Dedication ol 
1896 field bui!dinl on Alum-
ni Field. 
1 :00 P . M.-Lunc:beon at tbe 
Gymnasium. 
2 :16 P . M.-Dedic&Uon ol the 
Homer T. Fuller memorial 
pool in the GJ1D.Dufum. 
3 :~Dedication of the Men-
denhall Memorial T&bl.t, 
Boynton BaiL 
6 :SO P . M..-Informal lll~ptr 
and smoker at Worcelttr 
Univenity Club, m Main 
St.reet for AlUJDDi noe ttl· 
caced in claaa reunJona. 
9 :00 P . M.-8enioc Promeudt 
at the Letceattr Country 
Club. 
SATURDAY, JtnfK l~WDDi 
Day. 
8 :00 A.. M.-Brealdut aDd 
IMimi·&D.Dual meet~Dr, .A.lWIIDi 
Gen•al Commit.... BoW 
Banc:rott. 
9 :00 to 11 :00 A.. M.-AliiJillli 
inlpectioo ol the eampaa. 
11 :00 A. M.-Annual mettlnr, 
W. p. L .A.lum.ni .llaodatiOII 
at the Gymn.uiu.m. 
12 :00 KOON-.A.nDual meettnr. 
J'ifty-Tear .A.aaociatea. 'Boyn· 
ton Halt 
1 :00 P . "M.-Annual ctiDner of 
the Alumni .A.aaodatlon, at 
the Gymn&aium, followed by 
a m essage from the President 
Ralph Earle. 
3 :00 P . M.-"Bathing Beauty 
Revue" in the new awim· 
ming pool 
' :CO P. M.- "Tbe Feathers' 
Hc-~ty.moon," a one-act com· 
edy, presented in the Gym· 
nasium by the Y "Masque." 
PERFORMANCE that pays a profit 
S.dafactory performance and Hyatt 
Roller Bearinp 10 band la hand. 
Tbirty..fou.r yean of 1pedalliation on 
one product hu reauhed in the~ 
cumulation of invaluable manufadllr .. 
lq and inatallation experience. 
Application of proper bearinp to meet 
particular requirement. 1a equalled in 
importance by the quality of the bear-
inp them.elves. When a Hyatt enp .. 
neer makes a recommendation be la 
I(Uided by best practice of many •lm-
ilar jobs. 
Hyatt beariql thus installed pw 
yean of UlliDiemapted and low COlt 
service. They IOOD pey for tbemlelwl 
by .. vinl power, eJimlnednl repmr 
COlt aad c:utdDI lubricadoD co the 
oone. 
Upon the bearinp, in alarp maiUte, 
depends the perionnaoce of the equJpo 
ment. You an Ulured of betldDi 
eatiafaction the kind that peya dlvi-
deodt- wben Hyatta are wed. 
HYA1T ROLLER BEARING CO. 
NEWARK. N. J, 
HYATT 
ROLLER BEARINGS 
• TECH NEWS June u , lftS 
The BAGGAGE SHOP COUNCIL A \V ARDS 
0l'~1.11Y TRU~KS. BAGS. SPORT LETTED'S KRANZ TO LEAD 1927 NET TEAM 
PID SIG WINS 
BASEBALL SERIES 
40 Pearl Street 
SU IT CASES and ftJ BARA TTI 
LEATHER NOVELTIES 
• llllli ltnM l'raaadbl lquan 
Worcester, Mass. 
Real ldeaa 
Oricinality in Style 
Unuaual Service 
Moderate Prices 
Managers For Next Year Are Slashing Young Sophomore Re- Defeats T. U: 0 .. in Playoff to 
Also Picked ceives Honor De<:1de Vtctor 
Bl" del'- c.: g T l 0 . sn an a!t.tr· 
Ttu: final meet.mg <>f thoe ye:ar fnr the HAS MADE SPLENDID RECORD IN uas~ cbampir..u!rip ,amt. Ph1 Sia 
"' A Council'lrH held m f'rof. Car~n SINGLES. LO lNG BUT TWO again ba' po c: a(•n of the basei»ll 
t'ca offire. June. I, 1!12• T~~ pr$!nl MATCHES THIS SEASON eup. Due to a ue thls pme was 
~~one Capt Ear.e.. Prt>!• Knaght, Car , !I a r y betwftn tbe above 
J'C:Illt'T, \Jr. Inman Dc:'pbos, Stule, llarold P. Krantr. • or P'aJJ :~:~. e Tbt> C"Ompt-titlon throu&hout 
Dine and Dance 
Parisian Room 
for Banquets 
Special Dance Floor 
•t'al<ler, Lc:v.•is and CooYerw I Rh~r "II' (ht.;tn hy tht• t~nm 1tt.ter be • •. 1 •h , .A t 'lttles \\lUI •t't'n Ant • e .wo ...,p 
are reasons why 10 many refer to Aher the Ui:'l'etary's r~JM>rt wu nt" mtn thf.t nur 14• leurl tht t .. am h h h 1 d 
I ·'- ''b"'b" I I. thruu"h th~ 111:47 '"'' ~'" llo.ro lrl turns came l roug Wtl on y one e- LINCOLN ct:pttc • u•e " "'11' \ntH tt• • !tat The champion• lo•t tu Lambdn The W Ltwitl fur hi!; service '"' M<i,tnnt plu~·l'cl tr.uu in h•wh ~< huul where he Ch' d T U 0 "hi ., 
I 1 an , tu r· '"II· HEFFERNAN PRESS manuger of ha$ketbr~ll during I!Yl/1·26. nlrtnch• modr " n1tm~ fur hlm~ell !It Qtr.t.LlTY J'..&IUU8 s•anoa 
The name implies high ideals 
•• 
••oUR PRINTERS" 
Spencer, Mua. 
HUD()UARTBRS POR 
Dnwinc Inatrwnenta 
Slide Rulea 
Mathematical Suppliea 
'rhe "r W t" was awarded to hu~ IHH1 hi~ lcot t('r lil•rt< r~t 'I tth hotb Some or the P•lstponcd gnmoll wllre 
the fulluwing men ~l. W Gawlc111 it•t, vc.-ttr• hl hn'l 11lnvrcl II• rlll'<trrl this not played ofT sine" tht' clullft Involved THE LINCOLN LUNCI{ 
\\' H Doylt, R . E Rll\'rn 1\ J ·t:ur '" un rnltllhlt l111e Pta,•ins; were not '" LhP. runnJnQ f!lr th~ cup 
llnrr.e and 0 F. Sean, mJuuaRrr. numJ.c·r t•nt' vn thr te:\m mc.r.t or lhe PoUnll·mg as tht- rumpltl t' 'tanchng o{ 
It wa~ \'O te.d to allnw A b!rv. I ina t unt- he 'llf>fl all t.ut '" '' ••f hi s1ngJ~ Ole league· 
DDIODIZI T1IDI 
t~am to ronduct u~legraphic matdJCJ matrh~ "htll' tll:c thtr ,..,lb thitl WCJn Lon 
whh team' oC o ther n•ll~ ,..,.r·, l'llf't~un "J)J(\.." Iron . il formirl· Pbi ~:gma Kappa -- 6 I 
nutneralt~i in bol'·linJ ••rt. ;hltt ;Jou1»1t·~ ttam ttK~L thf! l.UUrt Tbeu lipiilon Omtaa - 5 2 
·~•tdf'd to the followina men• K AI lrul '"'" m•n. r• T "mllh anti Alpha Tau Omep a 2 
!'rver, R f'ryt"r, H..illiJ:, flint lltan1·h , D , Rurn~ ,1111 1,. 1051 through Lambda Chi Alpha 3 2 
Gillcrt Oix.. all of the cJag of "29 craduation, ~~ IMIIO ) .. ul!t as thougb ~ G.mma Pelt~ 2 3 
Tbto following mm wtre awarded it wdl have one of thl' 1 ~ 1 !ot~•oo~ Stgma .\l~a ~r-Jion • I I 
PC 
857 
714 
GOO 
27 Main Street 
r•oa JDJr 
~ ================~ 400 
JOO 
tht>ir Wt" Iron!!, captain, Ktaru, Theta l'ht -· 0 6 
I I LOWELL A. 00 ~rraM, Pag.e. Ru:e. PtaTIOn, Stough· 
• • • • ton, Wilcox, YtColle)•, DocUum, Ger . 
000 1 
Radio Supplies 
Student Lamps 
.... P.rl Street, Won:.e. rna n, ~~tl~ Thom:ron, l lalul.•itb, mun of thC' hal£ mtlt r~rorrl Rife ran 'fht mAnaatru.t 1\ tem wu thor · We Alao Oarr7 h..,.t.laiDr &'eetrf..a 
lluntinl(tun and Wrbster, m ana,.:r. tilt balf in &he samr llmC! tn the- Tuft.~ uughl\' cfu~md h wu \'tltcd t9 rec: 
Tbr NaWa" ''"'' hai"Mrl to .~1 meec this ,ear. 1c.mmtnd to t~ atuc.lent botfy the ECONOMY 
drtt>h, Q~Xry and Elmer HAnJen. 1 he fol!O'IIlllf mtn "'c1.: awarded the elimination t>f tht d.111~ in I«' lion 3 of 
ELECTRIC 
COMPANY J ,\ fl C rorier wa' tlt<'tt•l man 1 L...JJ' ,, ... c 'I ,.. 11 , , b th t• 1 
' th . - n . "'""' ' ·•Pt. ·' , .. arrr , •IIW au· e ,_.. a•• ~h•th rt".ld&: " In no Jport, 
IIJtr ,or e ensumg letiT •·rtt man 11r l.«dm\ " allander llarri• Araclcett · 
and Knirht were tle(ttd n~•lstnnt • •. . •. • ' •• h11w"''t'r. •hall che milna~;n • r ht< \wo 
(1\ntll. R(lbiO•I>O,f Ullii'T$(', ,\lnran, " 11 as. ta t.s I f h 
maJ1aatn. M>l\ nnrl Brew,ttr, mnnll~tt-r R. E "lS n 1t' o t t: 111mc frntcrmlv," ==============:.: 
22 POSTER STREET 
It Wll' .v~tt:d to cancel tho rot•ord In l l uhn~, 111 ,1.11,. tlc:t'I.NI mnrto~tcr for the nnd adcl the rollflll'i()J; 1'1011~( Lll ,ectlnn 
thl' halt mtle run moths h v II . J, cmuit•K n~nr Wllklnatm 111'1<1 rowlcr 2: "'!'here 8hrtll nut l•t• mnr~ lhnn ont• 
GRBBT1NG CARDS Dadmun, at. Wasblngt.cm. runnln1 111 11 1 · 1 • be ( hl . 1 1 1 wtrn c· t-t'H!f ''''"tnnt mnnnl{crJ. tepreqttntatJI'tl uf th1• llfulw Crntcmlty 
'I'BUI 18 TBID KlND OJ'o 
Barber Shop BIRTHDAY CAJlDI mtm r o an at ttJt> r u l, nru to . . 
lrave on our record• his prt'vlnuft ret- 1 ht ft,llowltlll men Wtrt' awarded on the Athlcth ( ullnC'll" lba~ &ppa&Ja t.o tbe ma-. w b o appreclat.u Pla&.II-
&Dl 8urrouadtace, 8&DI· 
tary CondlUou a a 4 a 
8ar'Yiee tb&t Ia aot n · 
celled by a a y 8bop Ia 
llle e_tt~. For t.entJ· 
lho • 1 &&ra Ole 
CHRISTMAS CAJt.DI ord 11r 2 mln• 1 ~ t htir " t\\'t" . I run'!. r•ttptnin, Krant 
BASTBR CARDS It ,.u ,."~d to add thL" namfl or 0 lflrta;, llumA. l'ot tt•n, ~mit b ami Love-
AnJtbinl Tbat'a Printed IlL R tce • jcoint h •ltkr •llh IJad· "ell. man&f"l't. 
Jill wu dected mana er f<•f tbe C!n• 
uinx 1 ur nnd \ 'en all~ ttnrl Thacker 
MOTIOII 
BUNGALOW GIFT SHOP 
1'0&.,.. 811'7 =vaoaoAJ.• 
·~ ............ . 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WOIC'BSTBR. II.ASS. 
•ere dt"Ctecl a 1111111 r1111n. ~""· 
1ne report oJ thr: (:U:J' mlootll\S.:~r wa• 
n:ul and appro1 m anti the foUowir 11: 
.\.ll tuclcnt!l arc n:qur••• d t Q tA\;e 
e'\'t'rvthin){ <.~ut of the r 1:' m,,,, urn 
I· ~t..(~ ·.,lute I~A'm.: ,., ll"'':e •n11 June D 
Tech Boys' lhop 
Oruro.m 6t Sw~n.on. Pro ptl 
State Ml1ul Batber Slllt 
&oo•.. Ibn~ ...... 
men were rnurtled thr•lr ..:\\'t'!· I r============::===:==============:-, 
Ca •• t . :-t\·lf fl u1. rem, !Iran. ~leW· II 
nrt anrl fl. 11. ,. 11,(\ ... man~ts:tr. For Spring! 
D '' Calder wu t:lrw:cl maJih,.'t'r r.,r S N A P B R J M HATS 
em "" uillg \'ear. 
h •·· \"Otecl that It •11, mnpedient ·~wllh laflCJI bands 
111 nd the team tO the intrrrot' ginte $5 
ol( rhamplumhiPJ th"l! \'tar a~ 1t in· W 
tt'r(rrecl with the t:nmcr JITIICiic-e or ARE pRATT co 
I "'""~ of the "· ·n Main Street at Ptarl "Quality Comn, I'm{ 1\na-=ht rc., •l il hrll f lliiOIIliU"\" ~~~-------------=============='1 nl lht: finmltHtl pucill••l'l ••f lhl A ,\ PIFTB PLOOR 
CURTIS SHOE 
WORC£STU 
RADIO! 
Headquarura for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
10 PLE.ASM\T STREIT 
Worcester, Mass. 
COMPLIMENTS 
of 
'ftiE BANCROFT 
s. BELL 
Tech Tailor 
Lacllee &Dd aau.m.a·. orao. 
Worll OaDed J'w ud Delfftnd 
1211 HIGHLA.•m STREET 
WORCESTER 
"Quality Alwoj'S First" 
HARDWARE 
Cla&ler7, 'l'oola. 11111 lappllel, A.u&o Ao. 
............ lupp~M~, .J'Iaab-
U,bta, an....,., m.ccrtc 
..... 
D u" CAN & GoooELL Co. 
404 Main Street 
whlrh ~how,ct thcd It 1:111n r1f nlu.ut ~. 
OW hnrl hu·n mtnll' r l u rln~: thl' yctlr 
It 'IUU \llll:•l tr~ IIJiprc•prin tc about 
11(~1 ftor tho• lllltdlli U ur ni!W blench 
en tu dUJilk•lle thr u dcmatt-d lw 
\Jr. \\'h.tttall 
1 he J'lutrha o( a nt" marker for 
tt~ a hlctic lirold "'a ftJtprmt'd It \\1\s 
\ I~ to pr I'll'~ a m1nor sportt crntf 
tc.ate stmslnr !.o thr major \\' <t!rtil I 
IC'ate. 
POLl'S 
Park I•U:" 
TBA 1\I:AO'I'IOK 
for the 
OB.Dill'l' 
&Dd tbt 
1\ECREATIOlf 
for tbe ntar Student 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
I 
l'ECTI NF'\ Por a ht 'Y haircut trv 
· ~ The F Al':CY BARBER SHo~ 
"Saves you M 11 llaln !t • Directly 0•8T ltadoD A 
. oney" jGood CnttcrJ ~o Lona Wajts 
Oppoo•te \\ o~teT c.. Office S11~ llarl,e11 j 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
27 PLEASA~T STREET 
CLO'f'BIKO 1.11d nJ'RJOSB:nfOS 
Beadquarura for 
r•oa ITUDEK1'8 
Ht~lnt.IM•cd 1821 lncorpor(l ted 1018 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM·li~G Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
UGIITllfG nxTUBU 
aact n.u Puc• 
IVUUBDOl 
We D lJ R G f N t'YPZWIU'r&R COP1DG that 11 
Nra~ Accurate. R~dy when ,rom 
E. 
l~tt·.:fe, ond Ofltiriott l~d 
DUIIOIJDS, WATOJUa rU'l'~B101'Y LI!T'I'Da &Jm lfO 
J.WI!.LRY TJCF.S Dupltcatcd by JOcr~. 1 OOOs 
OP'l'IOAL GOODS or more. 
1:1'1:1 I.X.t.MDtED WRERZ? St.•ue llutual Building 
TIOB SEALS and Room 010 Ttl Pa.rk 616 
JEWELRY CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
lxptrt R.pa!riDt 
5AA MAIN STRE I~T 
Opp. PuKtOtl1C'c 
The Tech Pharmacy 
S liUROWITZ. Rtt Phumati t 
OUDT -IODA.I- OJ OARS 
Thr Dnta Stcn-~ for Tuh Mtn 
STUDJO 311 MAlN STREET 
WORCESTER MASS. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
